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Lecture technologique, chaîne opératoire, 
expérimentation et fouille d’ateliers : des outils pour 
comprendre les artisans du métal.
Michel PERNOT
(UMR 5060-Bordeaux)
Des lectures technologiques, appuyées sur les 
moyens de la science des matériaux, permettent 
d’accéder à la restitution de chaînes opératoires de 
fabrication d’objets métalliques. Parmi d’autres 
apports, l’expérimentation teste les hypothèses 
avancées. La fouille de sites de fabrication reste 
la principale source documentaire pour ce qui est 
des outils (métalliques ou non), des structures 
(bâtiment, fours…) et de l’organisation de l’espace 
de travail ; de plus, la réalité historique nourrit 
en retour les reconstructions. Lorsqu’elle existe, 
l’iconographie est une source complémentaire. 
Des exemples d’applications, du Bronze fi nal à 
la période romaine pricipalement, sont présentés 
dans les travaux référencés ci-dessous.
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